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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 
Προς τϊήν Συντακτική ν Έπιτροπήν του Δ ε λ τ ί ο υ 
Άς'ιότιμοι κύριοι, 
Εις το τόσον ενδιαφέρον, έμπεριστατωμένον καί απολύτως έπικαιρον άρ­
θρον των συναδέλφων κ.κ. Σκούντζου, Παπαδιά καί Γιώτη (τεΰχον 2ον 1974, 
σελ. 27 - 43) επιτρέψατε μου να προσθέσω και την προσωπικήν μου άποψιν. 
Τοΰτο δεν σημαίνη, δτι τα èv συνεχεία αναφερόμενα έχουν την Ιννοιαν 
της διορθώσεως τών υπό :ών κ. συναδέλφων έκφρασθεισών απόψεων, άλλα, 
την ύπό μορφήν καλόπιστου συζητήσεως, προσπάθειαν δια την προώθησα τοΰ 
περιβόητου τούτοι θέματος, το όποιον άγόμενον και φερόμενον επί σειράν ε­
τών δια μέσου της Ελληνικής γραφειοκρατίας και πολυπραγμοσύνης κατήν-
τησεν σοβαρώτερον και από το Άνατολικον ζήτημα. . . Τοΰτο άλλωστε απο­
δεικνύεται περιτράνως υπό τών κ. συναδέλφων δια της παραθέσεως της άντι-
φασκομένης Ελληνικής Νομοθεσίας. 
Τα αποτελέσματα αυτής ακριβώς τής τακτικής και τής άλληλοσυγκρού-
σεως τών αρμοδιοτήτων και τής Νομοθεσίας καλείται να πλήρωση αφ' ενός 
μέν ό παραγωγός άφ' έτερου δέ και ό καταναλωτής. Τέλος, δέν θα πρέπη να 
διαφυγή τής προσοχής ούδενός και το γεγονός, δτι ή τραγελαφική αυτή κα-
τάστασις ώς διεμορφώθη δέν είναι όλιγώτερον υπεύθυνος δια τήν λίαν ηύξη-
μένην κατανάλωσιν εις τήν χώραν ημών τών συμπεπυκνωμένων μορφών γά­
λακτος και τήν ως έξ αύτοϋ άπώλειαν πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων 
δραχμών ετησίως εις συνάλλαγμα δια τήν είσαγωγήν τούτων εκ τοΰ εξωτε­
ρικού. 
Ούτω, εις τάς προτάσεις τών κ. συναδέλφων, έχω να προσθέσω τα έξης: 
1) Ή θερμοκρασία ψύξεως τοΰ γάλακτος πρέπει να καθωρισθή σαφώς 
και μάλιστα εις τα δρια μεταξύ + 2 έως + 4°C (πρότασις ß και γ) . 'Ακόμη, 
πεποίθησίς μου είναι, δτι δια να έκμεταλλευθώμεν καλώς τα πλεονεκτήματα 
τής ψύξεως, πρέπει να νομοθετηθή: 
α) Ό ανώτατος επιτρεπτός χρόνος ό οτζοϊος θα παρέλθη άπό τής άμέλξεως 
έως τής ψύξεως τοΰ γάλακτος. Ή ψΰξις τοΰ γάλακτος κατ' αρχήν πρέπει 
να είναι άμεσος* έν πάσει περιπτώσει δμως και εκεί δπου τοΰτο δέν εΐ-
vat δυνατόν να έφαρμοσθή τοΰτο, δ περί οδ ό λόγος χρόνος, δέν πρέπει 
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να είναι μεγαλύτερος των δύο οιρών. Γάλα μή ψυχθέν εντός 2 ωρών από­
χης άμέλξεώς του, δεν πρέπει να παραλαμβάνεται. "Αμεσος ψΰξις τοΰ 
γάλακτος Ύ^ίπορεΙ άριστα να έφαρμοσθη εάν αντί των κολοσσιαίων στα­
θμών προψύξεως οί οποίοι δημιουργούνται εις την χώραν μας σήμερον, 
έφαρμοσθη το από 8ετίας υπ' εμού ύποδειχθέν \χέτρον της χορηγήσεως 
εις τους παραγωγούς γάλακτος ψυκτήρων έμβαπτιζομένων εντός των γα-
λακτοδοχείων. 
Ρ) Ό χρόνος εντός τοΰ οποίου τό γάλα θα ψυχθή εκ της φυσιολογικές τοη 
θερμοκρασίας (35 - 36°C) είς τους 2 - 4°C. Ό χρόνος αυτός ανεξαρτή­
τως τοΰ είς την προηγου^ένην παράγραφον αναφερθέντος, εξαρτάται εκ 
της ικανότητος της συσκευής ψύξεως, πρέπει δέ να είναι δσον τό δυνατός 
βραχύτερος ουχί πάντως μεγαλύτερος των 2 ωρών· 
2) Ή παράγραφος δ εις τάς προτάσεις, νομίζω, δτι πρέπει να τροποποιη-
θή ολίγον ώς προς τον τρόπον διακινήσειος δι' οχημάτων αυτοδύναμου ψύ­
ξεως. Κατά τήν γνώμην μου, απαιτείται διακίνησις δι' οχημάτων αυτοδύνα­
μου ψύξεως (φερόντων μάλιστα και καταγραφικόν όργανον τό όποιον θα έ-
λέγχηται) μόνον εκ τών εργοστασίων προς τα πρατήρια διανομής. Τούτο διό­
τι αφ' ενός μεν ο χρόνος διανομής του γάλακτος είναι μεγάλος (έως και 8 
ώρας είς ώρισμένας περιπτώσεις) άφ' ετέρου δέ διότι τό γάλα εύρισκόμενον 
εντός τών περιεκτών διανομής του είς ποσότητας 250, 500 ή 640 g παρου­
σιάζει σχετικώς μεγάλην έπιφάνειαν- "Οσον καλώς συνεπώς και εάν έ'χει 
ψυχθή τούτο είς τό έργοστάσιον, χάνει πολύ γρήγορα τήν ψΰξιν του, ιδίως 
κατά τό θέρος. 
Τό μέτρον τούτο θα πρέπη να έφαρμοΰθή εν συνδυασμώ προς τήν άμεσον 
παραλαβήν τού γάλακτος υπό τών πρατηριούχων και με φύλαξίν του εντός 
ψυγείων εως τής καταναλώσεως. 
Ή χρήσις αυτοκινήτων αυτοδύναμου ψύξεως δια μεταφοράν τοΰ γάλα­
κτος εκ τών κέντρων συλλογής είς τό έργοστάσιον, ενώ δέν προσφέρει ουσια­
στικώς τίποτε όταν εφαρμόζεται ή επί τόπου ψΰξις τοΰ γάλακτος, αντιθέτως 
προκαλεί σοβαράν έπιβάρυνσιν τής επιχειρήσεο^ς. Είς τήν περίπτωσιν κατά 
τήν οποίαν τό γάλα μεταφέρεται δια θερμομονωμένου βυτίου, εφ' δσον τούτο 
έ'χει ψυχθεί προηγουμένως (σταθμός συγκεντρώσεως) ή διαφορά τής θερμο­
κρασίας τήν οποίαν θα παρουσίαση θα είναι μηδαμινή. Ό μεγάλος όγκος τοΰ 
γάλακτος και ή μικρά επιφάνεια τήν οποίαν παρουσιάζει ώς και ή θερμομό-
νωσις τοΰ βυτίου, απαγορεύουν τήν άπώλειαν ψύξεως. 
'Εάν τό γάλα δμως μεταφέρεται εντός γαλακτοδοχείων τών 40 - 50 χγμ., 
τότε εάν μεν έχει ψυχθή προηγουμένως έως τής θερμοκρασίας τών + 2°C 
δέν νομίζω, δτι ή θερμοκρασία του θα ύπερβή τους 8 - 10°C έστω και εάν 
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ύποχρεωθή να ταξιδεύση ύπα δυσμενείς συνθήκας και επί 4 - 5 ώρας. 
Έάν, δμως το γάλα παραδίδεται θερμόν εντός γαλακτοδοχείων και μετά 
φέρεται εντός αυτών, τότε εις καμμίαν περίπτωσιν δεν θα είναι δυνατή ή ψΰ-
ξις του εντός οχήματος αυτοδύναμου ψύξεως έως δτου μεταφερθή εις το έργο-
στάσιον προς έπεξεργασίαν. Τούτο είναι αυτονόητον· 
3) Ό χρόνος παραμονής τοΰ γάλακτος εις το έργοστάσιον εως της πα-
στεριώσεώς του, δεν πρέπει να ύπερβαίνη τας 12 ώρας. "Αλλωστε, πρακτι­
κώς, εις το σύνολον σχεδόν τών εργοστασίων επικρατεί ή άμεσος παστερίωσις 
ή ή παστερίωσις της βραδυνής παραλαβής τήν έπομένην πρωί'αν. Έξαίρεσιν 
θα ημπορούσε κανείς να δεχθή μόνον δια λόγους ανωτέρας βίας (ζημίαι εις 
παστεριωτήρα κ.λπ.) . 
4) 'Ιδιαιτέρως σοβαρον δια τον καταναλωτήν είναι το θέμα τής αναγρα­
φής τής ημερομηνίας παστεριώσεως. Έ υπάρχουσα ασάφεια και αί άντιγνω-
μίαι εις τήν σχετικήν νομοθεσίαν επιτρέπουν παραπλάνησιν τών καταναλωτών. 
Ούτως, είναι δυνατόν σήμερον να διατίθεται εις τήν άγοράν γάλα και πλέον 
τών 72 ωρών. 
Πιστεύω, δτι επί τών φιαλών πρέπει να αναγράφεται μια και μόνον η­
μερομηνία, και μάλιστα τής παστεριώσεως, ή δέ διάρκεια διαθέσεως τοΰ γά­
λακτος να περιωρισθή εις 24 μόνον ώρας. 
5) Τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας αποτελούν ομοίως έτερον 
σοβαρόν πρόβλημα. Περιέργως, ενώ αί πλαστικαί φιάλαι είναι ασύγκριτους 
άκριβώτεραι άπό έτερα υλικά συσκευασίας ή δέ ες αυτού τοΰ λόγου έπιβάρυν-
σις τών επιχειρήσεων είναι λίαν σημαντική, αύται επεβλήθησαν ολοσχερώς. 
Ενταύθα δμως το θέμα τίθεται δχι μόνον από τής οικονομικής του πλευράς 
άλλα κυρίως από τής υγιεινής. Αί χρησιμοποιούμεναι πρώται ύλαι είναι αϊ 
πρέπουσαι δια τήν συσκευασίαν τοΰ γάλακτος; Ημπορεί κανείς εκ τών αρμο­
δίων να το επιβεβαίωση ή να το διάψευση ; 
Το θέμα τούτο συνδέεται με τήν αμέσως προηγουμένην πρότασιν περί 
περιορισμοΰ τοΰ χρόνου διαθέσεως τοΰ γάλακτος. Διότι, αν μή τί άλλο, οι 
περισσότεροι τών καταναλωτών ευκόλως αντιλαμβάνονται μίαν διάφορον γεΰ-
σιν ή όσμήν τοΰ καταναλισκομένου γάλακτος ή οποία ασφαλώς οφείλεται εις 
τήν συνδεδυασμένην δράσιν πολλών παραγόντων· 
6) Τέλος, ή νομοθεσία ή οποία μελλοντικώς θα καθιερωθή θα πρέπη 
ανυπερθέτως να προβλέπη τά τής τύχης τοΰ γάλακτος και τών προϊόντων αύ-
τοΰ τα όποια θα εύρεθοΰν μή πληρούντα τας σχετικας προδιαγραφάς. 
Μετά τιμής. 
Σ ΠΥΡ. ΑΠ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
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